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内蒙古大兴安岭南麓山区绵羊胰阔盘吸虫及
中华双腔吸虫流行病学的调查
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本调查研究发现在内蒙古大兴安岭南麓山区中亦普遍存在胰阔盘吸虫 (加叮
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在青海高原海拔达 牛00 0 多公尺的乐都药草台本吸
虫流行区亦查到感染本吸虫囊拗的黑玉蚂蚁 (唐崇惕等
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